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ࠔֶक़ ๺וݪ܊ங஍ ංా໺تฏ࣏ ø ÿ ÿ ø ô ÿ þ
൚Ѫࢲक़ தᰍ৓܊ࢢଜ৽ా ෱ాळ੒ ø ÿ ÿ ø ô ÿ ÿ
നۄԂक़ தᰍ৓܊ߴా େਢլ৴ষ ø ÿ ÿ ù ô ÿ ü ߖࠃक़ͷܧଓ͔
தࢁक़ ݹࢤ܊খ܀ࢁ ࠤ౻ٱଠ࿠ ø ÿ ÿ ù ô ÿ ú
੨ᒈॻӃ ࡾౡ܊ຊ༩൘ ੪౻ࡾ࿠ʢ࿨಺ʣ ø ÿ ÿ ù ô ÿ ÿ ๺཮ٛक़ͷܧଓ͔
ෆ೗ֶࣷ ৽ׁ ౻Ҫٱࡾ ø ÿ ÿ ù ô Ā û ݪܟ͕৽ׁ੫ؔ㓉ͷ࣌ʹֶͿɻ
্ᑍٛक़ מӋ܊໺ా খྛ٢௕΄͔ ø ÿ ÿ ú
Ҏจٛक़ ৽ׁ ࿬ࢁ੕ྕ ø ÿ ÿ ú
৽ׁ໷ֶ
㒂 ৽ׁ ֤຿ํҰ ø ÿ ÿ ú ֤຿͸৽ֶׁ㒂ඦ޻ՊֶՊੜెɾ৽ׁݝ৬һɾ
๺ӽֶؗڭһɾ৽ׁߴ౳ঁֶ㒂ڭ་Λྺ೚
௨໌ؗ ৽ׁ ڸ෵ҙഢ ø ÿ ÿ ú ô Ā ÿ ډ೭ୂһ
म੒ֶࣷ ৽ׁ ॾڮઙࡾ࿠ ø ÿ ÿ û ৽ֶׁ㒂ڭ་ɾ ʰزԿը๏ڭतॻʱΛஶ͢ɻ
ߞಡؗ ೆוݪ܊ଳ৫ օ઒େീ ø ÿ ÿ û ô Ā ú
ӰՊֶࣷ ๺ڕপ܊খઍ୩ ੴҪॏྙ ø ÿ ÿ û ô Ā ú
ೆ֑क़ தᰍ৓܊খݪ৽ా ߴࡔஅೋ ø ÿ ÿ ü ô ÿ ý
໌੣㒂 ੢וݪ܊໻඙ɾ஍ଂಊ ौ໦ਖ਼Ӂ ø ÿ ÿ ý ô ÿ Ā ˞ø ौ໦͸௕ળؗग़਎ऀ
ᰈ੒ؗ ೆוݪ܊࢛೔ொ 㒕ాल࣍࿠ ø ÿ ÿ þ
Տ߹ֶ㒂 தוݪ܊৽൧ా Տ߹ٛ೭ ø ÿ ÿ þ ô ø Ā ÷ ù
ཛྷӄٛक़ ೆוݪ܊㒩݄ ॾڮ҆ฏ ø ÿ ÿ ÿ ô ÿ Ā ҆ฏ͸ॾڮబ࣍ʢ ʰେ׽࿨ࣙయʱฤࢊऀʣͷ㒹
ߐ౦ֶࣷ தוݪ܊পਨ ۚࢠ௕ޗ ø ÿ ÿ Ā ô Ā ù ˞ù
಺ࢁक़ ੢וݪ܊ࡾ৚ ಺ࢁୡࡾ࿠ ø ÿ Ā ø ô Ā ú
ཆؾक़ ৽ׁ Ԭా༗๜ ø ÿ Ā ø ô Ā ú ó ø Ā ÷ ù ô ÷ ý ø Ā ÷ ù ࠶ઃཱ͔
ཱ੣क़ ੢וݪ܊த೭ౡ େ஛อ༗ ø ÿ Ā ø ô Ā ý
࣌தֶࣷ מӋ܊ా୔ɾ໺ా ྗੴ༑೭ॿ ø ÿ Ā ú ô ø Ā ÷ ý
੩मֶࣷ தוݪຊԼాɾଜ㒕 Ԟാٛฏ ø ÿ Ā û ô ø Ā ÷ Ā ˞ø Ԟാ͸چଜ㒕ൡ࢜ɾจ෢ؗ෭ؗ௕
ࡸܢֶࣷ מӋ܊ੴિࠜ ٱอాହॿ ø ÿ Ā û ô Ā ü ˞ù
੒จֶࣷ ๺ڕপ܊খઍ୩ ੴࡔਖ਼࣍ ø ÿ Ā û ô ø Ā ÷ Ā
౰຿㒂 ๺וݪ܊ங஍ ුਢࢢޒ࿠ ø ÿ Ā ü ô ø Ā ÷ Ā ˞ù
ࢩಓؗ ๺ڕপ܊খઍ୩ɾࢁຊ ໨࡚ਫ਼㒕 ø ÿ Ā þ ô ø Ā ÷ Ā ˞ù
ڕপٛक़ ๺ڕপ܊খग़ ࢁాീेീ࿠ ø ÿ Ā ÿ ô ø Ā ÷ ø ࢁా͸מӋ܊௕ŋ ೆוݪ܊௕ŋ ๺ڕপ܊௕Λྺ೚
ܬઇࣷ מӋ܊ൺ֯ ؙాঘҰ࿠ ø ÿ Ā ÿ ô ø Ā ÷ Ā ˞ù ؙా͸੣ҙक़ग़਎
੣ҙक़ ݹࢤ܊௕Ԭ ߴڮ஛೭հ ø ÿ Ā Ā ô ø Ā ÷ ø ։क़͸ø ÿ ÿ ø ೥ɻ ʮࢲֶཱ㒂ྩʯ ͰઃஔೝՄ͔ɻߴ
ڮ͸௕ળؗग़਎ऀ
ᅢ֎क़ ݹࢤ܊௕Ԭ ໦ીܙવ ø ÿ Ā Ā ô ø Ā ÷ Ā ড়౔ਅफ௕Ӭࣉʹø ÿ û ü ೥ઃཱɻ ʮࢲֶཱ㒂ྩʯ Ͱ
ઃஔೝՄɻখ໺௩تฏ࣍ʢ౦େ㒠௕ʣֶ͕Ϳɻ
ҭӳक़ ๺וݪ܊ࠇ઒ ෍઒୍ଠ࿠ ø Ā ÷ ý ô ÷ Ā
஫ɿٳۀதͷ΋ͷ͸আ͘ɻ ˞ø ɿޙʹӳֶΛՃ͑ͨɻ˞ù ɿࢉज़ɾ਺ֶΛ݉त͍ͯ͠Δɻ
ग़యɿ ʰ৽ׁݝֶࣄ೥ใʱ ʰ৽ׁݝ౷ܭॻʱ ʰจ෦ল೥ใʱ ʰ৽ׁݝٛ຿ڭҭඦ೥㒋 ໌࣏ฤʱ ʰӽࠤҡ৽ࢤ࢜ࣄུʱ ʰ๺ӽ໊࢜ͷ൒໘ʱ
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⾈ ⾈ ͯهࡌ͞Εͨ೥͕क़ͷ৽ઃ͞Εͨ೥Ͱ͋Δͱ͸ݶΒ
ͳ͍ɻͨͱ͑͹චऀ͕͜Ε·Ͱ΋஫໨͖ͯͨ͠௕ળ
ؗ͸ɺ੍ֶظʹ͸ֶࣄ౷ܭʹهࡌ͞Εͳ͍ɻຊߘͰ
஫໨͢Δ੣ҙक़΋ͦͷઃཱ͸ø ÿ ÿ ø ೥Ͱ͋Δ͜ͱ͕㒻
͔͍ͬͯΔ͕ɺֶࣄ౷ܭʹͦͷ໊͕ݱΕΔͷ͸ด࠯
ؒࡍͷø ÿ Ā Ā ೥ͱͳ͍ͬͯΔɻ·ͨ௕ԬொͷࣉӃ͕։
͍ͨᅢ֎क़͸ø ÿ û ü ೥ઃཱͳ͕ΒɺೝՄ͕͞ΕΔͷ͸
ʮࢲֶཱ㒂ྩʯ ޙͷø ÿ Ā Ā ೥Ͱ͋Δɻֶࣄ౷ܭʹॳΊͯ
هࡌ͞Εͨ೥͸ɺ͋͘·Ͱक़͕ߦ੓ʹ㒀ೝ͞Εͨ೥
Ͱ͋Δͱ㒅͑Δඞཁ͕͋Δɻ
Ҏ্Λ౿·͑ͯද̎ΛΈΔͱɺطʹӳֶ౳ͷ৽ͨ
ͳֶ໰͕঺հ͞Ε͔ͯΒٱ͍͠ø ÿ ÿ ÷ ೥୅ʢ໌࣏ø ú
೥ʵù ù ೥ʣʹͳͬͯ΋ú ÷ 㒂ۙ͘ͷ׽ֶक़͕ઃஔೝՄ
Λड͚͍ͯΔɻø ÿ Ā ÷ ೥୅Ҏ߱ʹͳΔͱઃஔͷ੎͍΋
ऑ·Δ͕ɺͳ͓ø ü 㒂΄Ͳͷक़͕৽ͨʹೝՄ͞Ε͍ͯ
Δ͜ͱ͸஫໨͞ΕΔඞཁ͕͋Ζ͏ɻͦͯ͠क़ͷҰ෦
ʹ͸ɺઌߦͷ׽ֶक़ͰֶΜͩऀ͕৽ͨʹ։͍ͨ΋ͷ
΋͋Γɺ׽ֶͷ஌͕ࣝ஍ҬͰ৽ͨʹ޿͕ΓΛΈͤΔ
༨஍͕ͳ͓࢒͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻ·ͨ׽
ֶक़ͷதʹ͸ɺޙʹߴ౳ڭҭΛड໊͚ͯΛ੒ͨ͠ਓ
෺ֶ͕ΜͰ͍ͨ΋ͷ͕͋Δɻ͜Ε͸ɺ໌࣏ͷ׽ֶक़
͕୲ͬͨ໾ׂΛ㒅͑Δ্Ͱॏཁͳ఺Ͱ͋Δɻ
ҰํͰϑΥʔϚϧͳڭҭػؔͰ͋Δதֶ㒂͸ɺֶ
㒂ͷઃஔج४͕ݫ֨Խ͞Εͨø ÿ ÿ û ೥ʮதֶ㒂௨ଇʯ
΍ɺݝඅิॿͷதֶ㒂͕ݝ౰ͨΓ̍㒂ͷΈʹݶఆ͞
Εͨø ÿ ÿ ý ೥ʮதֶ㒂ྩʯͷӨڹͰɺø ÿ ÿ ÷ ೥୅ޙ൒͔
ΒĀ ÷ ೥୅ॳ಄ʹ͔͚ͯҰ࣌తʹ௵͑Δ͜ͱʹͳͬ
ͨɻ͕ͩɺ ʮதֶ㒂ྩʯ ͕ø ÿ Ā ø ೥ʹվਖ਼͞Εɺݝʹ̍
㒂Ҏ্ͷதֶ㒂Λઃஔ͢Δ͜ͱ͕৚จ্ٛ຿͚ͮΒ
Ε͔ͯΒ͸ɺ ֤஍ʹதֶ㒂ઃஔͷػӡ͕ߴ·Γɺ ø Ā ÷ ÷
೥୅ʹ͔͚ͯٸ଎ʹීٴ͍ͯͬͨ͠ɻ
Ҏ্ड़΂͖ͯͨ৽ׁݝʹ͓͚ΔϊϯϑΥʔϚϧͳ
ڭҭػ͓ؔΑͼதֶ㒂ͷಈ޲͸ɺେےʹ͓͍ͯશࠃ
తͳಈ޲ʹҰக͍ͯ͠Δ원 웗 ɻຊઅΛ౿·͑ͯ࣍અҎ
ԼͰ͸ɺ੣ҙक़ͷࣄྫΛऔΓ্͛ɺ౰࣌ͷ׽ֶक़ͷ
ڭҭͷ࣮ଶͱ໾ׂʹ͍ͭͯਂΊͨݕ౼Λ͍͖ͯͨ͠
͍ɻ
ୈ̎અ ੣ҙक़ͷڭࢣͱੜ׆্ͷࢦಋ
ï ̍ð ʰ௕Ԭڭҭࢿྉʱͱ੣ҙक़
੣ҙक़ʹ͍ͭͯ͸ɺø Ā ø þ ʢେਖ਼̒ʣ೥ʹץߦ͞Ε
ͨ ʰ௕Ԭڭҭࢿྉʱ ʹৄ͍͠웑 웗 ɻ͜ͷࢿྉ͸ɺ௕Ԭൡ
࣌୅͔Β౰࣌ʹࢸΔ·Ͱͷ௕Ԭपลͷڭҭʹ͍ͭ
ͯɺͦΕͧΕͷڭҭػؔΛ஌Δਓ෺͔Βಘͨखه͔
Βߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ௕Ԭࢢ಺ͷڭҭػؔͰऔΓ্͛
ΒΕͨͷ͸ɺ௕Ԭൡ㒂ਸಙؗɺ௕Ԭֶ㒂ʢچ੍௕Ԭ
தֶ㒂ʣ ɺ৽ׁݝ೶ֶ㒂ɺ௕Ԭঁࢠࢣൣֶ㒂ɺ௕Ԭࢢ
ཱ঎ۀֶ㒂ɺ ৽ׁݝཱ޻ۀֶ㒂ɺ ॾʑͷখֶ㒂ͱ͍ͬ
ͨɺൡ࢜ͷͨΊͷڭҭػؔ΍੍౓಺ͷϑΥʔϚϧͳ
ڭҭػؔʹݶΒΕͳ͔ͬͨɻࢲཱ֤छֶ㒂ͱͯ͠ɺ
ओʹֶྸ֎ͷ㒸͍͠ࢠఋΛڭҭͨ͠ͱ͍ΘΕΔઋݫ
ֶԂɺঁࢠʹத౳ڭҭΛࢪͨ͠ࢲཱ௕Ԭঁֶ㒂΋औ
Γ্͛ΒΕ͍ͯΔɻͦͯ͠੣ҙक़͸ɺ̎ষü ÷ ทʹٴ
Ϳهड़͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻ੣ҙक़͕஍Ҭʹ͓͍ͯແࢹ
Ͱ͖ͳ͍஍ҐΛཱ͍֬ͯͨ͜͠ͱ͕͏͔͕͑Δɻ੣
ҙक़ʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮ᝷खాࢯ͕৽ׁݝͷ஌ࣄͰઌੜͱ
͸ҙؾ૬౤ͯ͡ډΒΕʢதུʣ௕Ԭ΁८ࢹʹདྷΒΕ
ͨ࣌ࣗ਎կΛᐡ͛ͯઌੜͱշஊ਺ࠁͷޙɺߨಊʹक़
ੜҰಉΛूΊͯʰஐਔ༐ࡾಙʱΛઆ͔Εʯͨͱ͍͏
Α͏ʹ ʢ ʰࢿྉʱ ú û û ทʣ ɺݝͷτοϓ͔Β΋ೝ஌͞Ε
ͨ׽ֶक़ͩͬͨɻ
੣ҙक़ʹ͍ͭͯ͸ɺ ø ÿ ÿ ø ೥ʹೖ໳ͨ͠෢ੴః㒕 ʢೆ
וݪ܊௕࿊ଜʣͱø ÿ Ā ú ೥ʹø þ ࡀͰೖ໳ؙͨ͠ాঘҰ
࿠ʢמӋ܊࢛π୩ଜʣͷ໊͕̎ɺࡏ੶౰࣌ͷهԱΛ
ͨͲΓͳ͕Β੣ҙक़ͷڭҭͷ࠶ݱʹ౒Ί͍ͯΔɻ࣮
ࡍʹֶΜͩऀͷূݴΏ͑ʹͦͷ಺༰͸ඇৗʹ۩ମత
Ͱ͋Δɻͱ͸͍͑஫ҙ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷ͸ɺࢿ
ྉ͕ץߦ͞Εͨେਖ਼ظͷڭҭೝ͕ࣝक़ͷ࣮ଶʹಡΈ
ࠐ·ΕɺͦͷҰ෦㒻͕ภͬͯऔΓ্͛ΒΕΔՄೳੑ
Ͱ͋ΔɻຊߘͰ͸ͦͷ఺ʹ஫ҙ͠ͳ͕Βɺࣄ࣮ʹؔ
͢Δ࿦ड़ʹ㒄ͬͯखهͷ಺༰ΛऔΓ্͍͛ͨɻ
ʢ̎ʣ੣ҙक़ओɾߴڮ஛೭հ
੣ҙक़͸ɺ௕Ԭொ఼ொʹø ÿ ÿ ø ʢ໌࣏ø û ʣ೥ʹ։͔
Εɺø Ā ÷ ø ʢ໌࣏ú û ʣ ೥ʹҰԠด͡ΒΕͨ웒 웗 ɻक़ओͷߴ
ڮ஛೭հ͸ɺఱอø ú ೥ʹೆוݪ܊த೭ౡଜਿ೭৿ʹ
ੜ·Εͨɻࡾౡ܊ຊ༩൘ଜͷ੪౻੺৓ʹֶΜͩޙʹ
ø ÿ ý ù ʢจٱ̎ʣ೥ø ø ݄ʹ੢וݪ܊ͷ׽ֶक़௕ળؗʹ
ೖؗ͠ɺॳ୅ؗओླ໦จ୆ʹࢣࣄͨ͠ɻ൴͸ɺཌ೥
·Ͱक़ʹ͍ͨΑ͏ͩɻ
௕ળؗΛग़ͨ൴͸ॾࠃͷ༡ྺΛ͸͡ΊɺଚᎼࢥ૝
ʹਂ͘܏౗͍ͯ͘͠ɻจٱ̏೥ʹ͸೻ຏͷՏ໺
ㆉ ㇏ ㆮ
ᮀד
ㆦ ㆣ ㆓ ㆄ
ͷ໳ʹೖΓɺ·ͨࢤ࢜ͷ૊৫Խʹ౒Ίͨ৿ాઅࡈͷ
ট͖ʹԠͯ͡ࢌذͷ೔༄
ㆎ ㆕ ㆪ ㆍ
ԏੴΛ๚Ͷͨɻؼڷதʹ͸
ʮೇ㒀ͷุΛഈ݂͠Λࢗͯ͠२ࠃʯ Λ੤ͬͨɻ ø ÿ ý þ ʢܚ
Ԡ̏ʣ೥ͷؼڷޙ͸ɺ߽೶૚ͷ૲ ୂͰ͋ͬͨډ೭
ୂͷ׆ಈʹ਎Λ౤ͨ͡ɻ ҡ৽ޙ͸ɺ ʮ੟կؐ޾ͷ࿦㒁
⾈ ⾈ ʹืΓੂΔ੾ഭͤΔΛҎͯɺ྆ճ୔֎຿ڢʹഭΓҙ
Λୡͤͣɺ໌࣏ࡾ೥ࡾ݄౦ژ෎ʹୁัͤΒΔɻ֖͠
ڈ೥୔㒀ʹഭΔͷखଓΛۛຯͤΒΔͱᦒ΋ɺผʹٙ
;΂͖͜ͱͳ͠ɺવΔʹಉࢤத൓෴ͷె͋Γɺ਱ʹ
ӝຮג࿈਺ਓറʹब͖ɺ࢛೥࢛݄࢘๏লʹԙͯෆ༰
қͷࣄ݅྆౓૬اͭΔΛҎͯɺআ଒ͷ্े೥ېࠈͷ
ࡑʹ໰͸Δɻޒ೥ޒ݄৽ׁݝࠈʹҠ͞ΕेҰ೥ेҰ
݄ݮܐ໌೥ࡾ݄ࣻʹѭ͏ʯͱ͍͏ܦྺΛͨͲΔɻ౦
ژ΁ͷભ౎ͷٞ࿦͕ߴ·ͬͨ͜ͱʹෆຬΛืΒͤ֎
຿ڢʹ ʮഭʯ ͬͨ͜ͱ͕ɺಉࢤͷཪ੾ΓͷͨΊʹڴഭ
ߦҝͱೝఆ͞Εɺෆຊҙʹ΋େٯత׆ಈՈͱͯ͠੓
෎ʹୁั͞Εͨʢ ʰࢿྉʱú ù þ ʵú ú ÿ ทʣ ɻ
Ըࣻޙ͸Ұ࣌ࡾᑍொͷ ʮଂখ࿏ʹ๼͠ఋెʹत͚ʯ
͕ͨɺͦͷډ͕Րࡂʹૺͬͨ͜ͱΛड͚ͯڷཬͷਿ
೭৿ଜʹ໭ΓɺདྷֶऀʹڭतΛͨ͠ɻÿ ø ೥ʹ͸ډΛ
௕ԬʹҠͨ͠ͱ͜Ζʮఋె࢛ํʹूʯ·Γɺÿ ú ೥ʹ
॓ࣷΛங͍ͯʮ੣ҙक़ʯͱ໊͚ͮͨɻø Ā ÷ ø ೥ͷดक़
ͷࡍʹ͸ʮٴ໳ͷॾఋࢠ૬๳Γɺۚࡾઍޒඦԁ༨Λ
ᬰ͠ཆ࿝ͷࢿͱʯͳͨ͠ͱ͍͏ʢ ʰࢿྉʱú ú ÿ ทʣ ɻ൴
͸ɺø Ā ÷ Ā ʢ໌࣏û ù ʣ೥ʹý Ā ࡀͰ຅ͨ͠ɻ
ʢ̏ʣक़ੜ΁ͷੜ׆্ͷࢦಋ
ߴڮ஛೭հͷࢦಋํ๏ʹ͍ͭͯɺ·ͣ͸ੜ׆্ͷ
ࢦಋ͔Βͷଆ໘͔ΒΈ͍ͯ͜͏ɻ ߴڮ͸ɺ ʮࣗ㒻ͷ႔
΁ֶ໰Λ͢ΔͷΈͰདྷΔͱࢥ;͸ؒҧͰ͋Δɻຊ͸
ಡ·Ͷ͹ͳΒͣ஌ΓંډΔ͜ͱ͸ڭत΋͢Δ͕඼ߦ
Λ୺੔ʹͯ͠ࡶ໾΋ࣥΓૈ৯΋ͯ͠ʢதུʣଟগͷ
ֶ໰ͱಉ࣌ʹࢠఋͨΔຊ㒻Λਚ͞Ͷ͹ͳΒ͵ɻଖ୅
Γࡶ໾΋ૈ৯΋ࣗ㒻͕཰ઌͯ͠΍Δ͔Βɺࣗ㒻ͷ΍
Δ௨Γʹ΍ΔͳΒۤ৘΋͋Δ·͍ɻֶੜͳͲͱࢥͭ
ͯੜҙؾͷ෩Ͱ΋͢Δͱڐ͞͵ʯͱ͍͏Α͏ʹɺ׽
੶ͷڭतʹݶΒͣɺੜ׆໘Ͱͷࢦಋ΋ੵۃతʹߦͬ
͍ͯͨ ʢ ʰࢿྉʱ ú ø û ทʣ ɻ۩ମతʹ͸࣍ͷΑ͏ͳ͜ͱ
Ͱ͋Δɻ
੮͸௕༮ͷংͱ͍;͜ͱͰ೥௕ऀ্͕੮͢Δɺ৯
ಊʹब࣌͘͸ઌੜ͕தԝʹ࠱͠૒ํʹ㒻͔Εͯ೥
ॱͷ࠱ॱͷ࠱੮Ͱ͢ɻ৯ث͸ശહͰ֤ࣗʹચ࢓຤
Λ͢Δɻேͷםͱ
㇫
னͷࡶਬ͕
㇫
ৗྫͷ৯ࣄͰɺ༦൧
ʹࡼ͕ͭ͘ͱ͍;෩ͰɺேͷםͰ͸ன·Ͱ࣋ͪ੾
Δ༁ʹߦ͔ۭͣෲͰࠔΔ͕ɺ͜Ε΋ઌੜͷલͰ͋
Δ͔Βখݴ΋ग़͢༁ʹߦ͔ͣɺࣨ಺ͷ૟আ͸ਃ͢
·Ͱ΋ͳ͘େখ㓂ॴ͔Βચ໘ॴɺז৔ͷ૟আ͸Ұ
੾౰௚ͷड࣋͠ɺ೔ʑͷ਋ׂΓͱ͔԰ࠜସɺࡊ࠾
Γɺେࠜચͻ·Ͱઌੜ͕཰ઌͯ͠ెఋ΋౵କވҾ
Ͱैࣄͨ͠΋ͷͰ͢ɻ ʢ ʰࢿྉʱú ø ü ʵú ø ý ทʣ
͜ͷΑ͏ͳࡶ໾Λͤ͞Δͷʹ͸ཧ༝͕͋Γɺ ʮͭ·
ΓࠑॲʹͰ΋དྷ͵࣌͸͜Μͳࡶ໾͸Ұੜ֔͢Δ͜ͱ
ͷͳΒ͵࿈த͕ଟ͋͘Δ͔ΒɺਓΛ㒊;ͱ͍͏΋ͷ
͸ઌͮਓʹ㒊͸Εͯݟ͵ͱࢥݣΓ͕ͳ͍͔ΒɺଖΛ
܇࿅͢Δʯ ͨΊͰ͋ͬͨͱ͍͏ ʢ ʰࢿྉʱ ú ø ý ทʣ ɻ ʮҰ
ੜ֔͢Δ͜ͱͷͳΒ͵ʯ Α͏ͳࡶ໾Λ໋͡Δ͜ͱͰɺ
কདྷʮࢥݣΓʯΛ࣋ͬͨʮਓΛ㒊;ʯཱ৔ʹཱͭऀ
ʹͳΔΑ͏ʹʮ܇࿅ʯ͢ΔͷͰ͋Δɻ
ͦͯ͠ߴڮ͸ʮ㒹฼ͷ୅ཧͱͯ͠ޚ༬ΓΛ͢Δʯ
ͱ͍͏㒅͔͑Βɺࡶ໾Λ໋͡ΔʹݶΒͣʮࣗ୐ʹډ
Γ㒹฼ͷڐͰզုʯΛ͕ͪ͠ͳੜ׆ͱःஅ͢ΔͨΊ
ʹɺࢠఋͷߦಈʹੵۃతͳׯবΛ͍ͯͨ͠ɻ
໳֎ग़ೖඞཁ᜛ࠂ
ҿ৯෺඼ݫېߪೖ
ॻ৴ଃ౴㒠ܦݕࠪ
੣ҙक़Ͱ͸্ͷ̏ϲ৚Ҏ֎͔͠໌Β͔ͳنଇ͕ͳ
͔ͬͨͱ͍͏ ʢ ʰࢿྉʱ ú ø û ทʣ ɻ͕ͩɺ͜ΕΒ̏ϲ৚
Λݫ֨ʹकΔ͜ͱ͕क़ੜʹٻΊΒΕͨͷͩɻ
ୈҰͷ֎ग़࣌ใࠂͷٛ຿ʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮҩऀʹߦ͘
ͱ͔ങ෺ʹग़Δͱ͔֎ग़ͷྫ೔ʹͳΒ͟Δ࣌͸ඞͣ
ҰਓͰ͸ߦ͔ΕͣɺඞͣଞͷҰਓΛಉߦͤ͠Ίͨ΋
ͷͰɺ ֎ग़ͷྫ೔Ͱ΋୯ಠ֎ग़͸ݫېͰ͋Γ·ͨ͠ɻ
ࡾʑޒʑୂΛҝͯ͠าߦ͠ग़ೖͱ΋ઌੜए͘͸Ԟ༷
ʹඞͣདྷԟΛࠂ͙Δͷ͕ྫͰ͋Γ·͢ʯͱ͍͏ݫ͠
੍͍ݶΛ൐ͬͨ΋ͷͰ͋ͬͨʢ ʰࢿྉʱú ø ü ทʣ ɻ
ୈೋͷҿ৯෺඼ߪೖͷݫېʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮۚમΛ࿘
අʯͤ͞ͳ͍ͨΊͰ͋Γɺक़ੜʹ͸ʮҰʑڐՄΛಘ
͵
ㅭ ㈠ ㈠ ㅮ
͚Ε͹ۚમ͸Ұྚ΋खڐʹஔ͔Ε͵ͱͷਃ౉͠ʯ
͕͋ͬͨͱ͍͏ ʢ ʰࢿྉʱ ú ø ü ทʣ ɻ͕ͩɺࢦಋͷٴͿ
क़಺Ͱͷҿञ͸Ή͠Ζ੝Μʹ͞Εͨɻ͢ͳΘͪɺߴ
ڮࣗ਎͸क़தͰʮాதय़ճ㑪ʢچ௕Ԭൡ࢜ɾ௕Ԭֶ
㒂ڭһ⾈චऀ஫ʣ΍ࡉ֋ਗ਼ҳ㑪ͱշҿʯ͢Δແྨͷ
ञ޷͖Ͱ΋͋ͬͨɻ ʮक़ੜʹ΋ଞ΁ग़ͰͯҿΉͳɻ क़
Ͱ͸ҿ·ͤΔͱ͍͏෩ͰɺװࣄऔకͳͲͷҚ࿑͸͍
ͭ΋ञʯ Ͱ͋Γɺ ʮक़ͰҰಉҿΉ࣌͸ඞͣฏ໺ೋ࿠ͷ
݄রΛீ͏Ֆͷ౎ͷࠓ༷௕Վ͕ग़ΔɺҰਓԻ಄Λऔ
ΔͱҰ੪ʹ࿨͢ΔͷͰۙॴͰ͸ຢ࢝·ͬͨͱ͍;
Ґɺ࣌ʑ
㆘㆘
ࠑͷ༨ڵʯ Λߦͳ͍ͬͯͨ ʢ ʰࢿྉʱ ú ù ý ทʣ ɻ
ͦͯ͠ୈࡾͷॻ৴౳ͷݕӾʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮڏපΛͭ
⾈ ⾈ ͘Γͯ୐΁ؼΓ͍ͨͱ͍;༮೥࣌୅͸·ͩ͠΋ɺ༡
ͼͷଧ߹ͤ΍ۚમͷࣗ༝ΛಘΔͳͲͷൿີ༻͕݅൐
;࣌୅ͱͳͭͯ͸ੂΔ஫ҙΛཁ͢Δʯ͔Βͩͱ͍͏
ʢ ʰࢿྉʱú ø ü ทʣ ɻͦͯ͠ɺ͜ͷΑ͏ͳݫ͍͠ׯবΛ
؏ప͢ΔͨΊʹ੣ҙक़͸ʮԾྩࢢதΑΓࢀΓډΔ΋
ͷͰ΋ඞͣد॓ͱ͍;ྫʯ Ͱ͋Γɺ ʮଞ͔Β໘ձͰདྷ
Δ΋ͷ΋क़΁௨ΔͳͲ͸அͯ͡ग़དྷ·ͤΜɻ㒹ܑͱ
ᦒ΋ઌੜͷ໘લͰ༻ஊʯ͢Δͱ͍͏क़֎ͱͷःஅΛ
ࢼΈ͍ͯΔʢ ʰࢿྉʱú ø û ʵú ø ü ทʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹݫ͠
͍ׯবΛՃ͑ͨཧ༝͸ɺ ʮ֎ग़Λར༻ͯ͠༡౺ͷ஥ؒ
ೖΓͰ΋ͯ͠͸㒹฼ͷ୅ཧͨΔ໾໨͕͢·͵ʯͱ͍
͏͜ͱͰ͋ͬͨɻ
ͦΕΏ͑ɺҰํͰߴڮ͸ʮපؾͱ͔Կͱ͔ؾͷಟ
ͷग़དྷࣄͷੜͣΔ৔߹͸ɺຆΜͲ৸৯Λ๨Εͯ஫ҙ
ͤΒΕͨ΋ͷʯͰ͋ͬͨͱ͍͏ʢ ʰࢿྉʱú ø þ ทʣ ɻख
هΛدؙͤͨాঘҰ࿠͸ʮࢲ͕क़Ͱॏ͍෩अʹጶΓ
·ͨ࣌͠ͳͲ͸ɺઌੜͱԞαϯͱࠎ೑΋ٴ͹͵਌੾
ʹͯͩ͘͠͞Ε·ͨ͠ɻࢲ͸༮গͷࠒ͔Βו༄ͷ࣭
Ͱ͋Γ·ͨ͠ͷͰɺࡏक़ͷ౰࣌͸ಉ͡ࡶ໾Λ໋ͥΒ
Δ͜ͱʹ΋ɺ ʰؙా͓·͍͸ντٳΜ͕ͩΑ͍ʱ ͱӠ
͸ΕͨͷͰ͋Γ·͢ɻଖͷಉ৘৺ʹਂ͋͘ΒΕͨࣄ
͸ܾͯ͠ݫ֨Ұ఺ுͷਓͰͳ͍ࣄ͕໌͔Ͱ͋Γ·
͢ʯͱ΋ड़΂͍ͯΔʢ ʰࢿྉʱú û ÷ ทʣ ɻ
൴ͷੜ׆্ͷࢦಋ͸؀ڥΛ౷੍͢Δ܏޲͕ڧ͘ɺ
·ͨ㒹ݖతͳ΋ͷͩͬͨɻ͔͠͠ɺߴڮ͕ҰઢΛୀ
͍ͨ࣌ʹú ó ü ÷ ÷ ԁ΋ͷͷࢿຊ͕ۚू·ͬͨ͜ͱ͔Β
͸ɺͦͷํ๏ʹର͢Δक़ੜ͔Βͷࢍಉ͸খ͘͞ͳ
͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ੣ҙक़ͷੜ׆໘ʹΘͨΔࢦಋ
͸ʮֶ໰ΛҎͯ਎ΛཱͭΔΛඞͣओ؟ͱͤͣʯ ʢ ʰࢿ
ྉʱ ú ù ü ทʣ ɺ ʮॴҦڷઌੜͷཱ৔ΑΓҰڷͷળ࢜Λཆ
੒͢Δ͕ઌੜͷ໨తʹͯ͠ʯ ʢ ʰࢿྉʱ ú ù ü ทʣ ͱ͍͏
΋ͷͰɺ ʮ஍Ҭࢦಋऀ૚ҭ੒ʯ 웓 웗 ͷ໾ׂΛॏࢹ͍ͯ͠
ͨͱ͍͑Δɻ
ୈ̏અ ੣ҙक़ͷΧϦΩϡϥϜࢦಋ
͢Ͱʹड़΂ͨΑ͏ʹɺ੣ҙक़ʹ͸ৄࡉͳنଇ͕ଘ
ࡏ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊʹΧϦΩϡϥϜʹ͍ͭͯ΋໌֬ͳ
نଇ͕࢒͞Ε͍ͯͳ͍ɻ͔͠͠ɺ໳Լੜͷճ૝ΛΈ
Δͱ໌จԽ͞Εͳ͍·Ͱ΋نଇੑͷ͋ΔΧϦΩϡϥ
Ϝ͕ଘࡏ͍ͯͨ͜͠ͱ͕Θ͔Δɻ͜͜Ͱ͸ɺॻ੶ͷ
ֶशɺ׽ࢻจֶशɺମΛಈ͔͢׆ಈʹ㒻͚ͯड़΂ͨ
͍ɻ
ॻ੶ͷֶशʹ͍ͭͯ͸ɺ੣ҙक़Ͱ͸࣍ͷΑ͏ͳֶ
शॱংΛऔ͍ͬͯͨ ʢ ʰࢿྉʱ ú ø Ā ทʣ ɻೖ໳ͨ͠क़ੜ
͸·ͣ ʮࢁࢠ఺ͷ࢛ॻޒܦʯ ΛୈҰʹֶͼɺ ʮ࢛ॻޒ
ܦ͕ࡁΉͱ೔ຊ֎㒋ɺेീ㒋ུɺจষيൣɺ໤ٻɺ
ߝؑқ஌࿥ɺࢿ࣏௨ؑͱ͍͏΍͏ͷॱংʯͰɺঃʑ
ʹ೉қ౓ͷߴ͍ڭҭ಺༰ʹਐΉ͜ͱʹͳΔɻ ͨͩ͠ɺ
ʮͦΕ΋೔ຊ֎㒋·Ͱ͸ૉಡͰɺ ֎㒋΋Ұೋר΋ૉಡ
͢Δͱଞ͸ಠΓͰಡΈෆ৹Λૉಡ࣌ؒʹઌഐॾࢯ΁
࣭͢ͱ͍;෩Ͱɺଖଞ͸Ұ੾ࣗ㒻ʹͯಡΈෆ৹Λ࣭
໰͢Δʯͱ͍͏ମࡋͰ͋ͬͨɻक़ੜʹ͸ʮװࣄʯͱ
͍͏໾৬͕͋ͬͨɻ൴Βͷதʹ͸ʮձװΛ͢Δ΋ͷ
೥গऀͷࢻจΛఴ࡟͢Δ΋ͷʯͳͲ͕ډͨͱ͍͏
ʢ ʰࢿྉʱ ú ù ø ทʣ ɻ·ͨɺ ʮଞʹࢀ㒅ͱͯ͠ಡΈ͖ͨ΋
ͷ͸ԿͰ΋উखʹಡΉʯ ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͱ͍͏ ʢ ʰࢿྉʱ
ú ø Ā ทʣ ɻࢣঊͰ͋Δߴڮ͕͢΂ͯͷΧϦΩϡϥϜࢦ
ಋʹؔΘΔͷͰ͸ͳ͘ɺͦͷҰ෦㒻͸೥௕ͷक़ੜ΍
क़ੜͷࣗओੑʹ೚͞Ε͍ͯͨͷͰ͋Δɻ
ͳ͓Ұ࣌ظɺ ʮ઒ຊ௚٢܅͕ࡏक़த਺ֶΛڭतʯ ͠
ͨͱ͍͏Α͏ʹɺ਺ֶͷڭत΋ߦ͍ͬͯͨΑ͏ͩ
ʢ ʰࢿྉʱú ù ù ทʣ ɻ
ߴڮ͸क़ੜͷࣗशʹΑͬͯੜ࣭ͨ͡໰΁ͷԠ౴ʹ
Ճ͑ɺฏૉ͸ߨٛ΍ྠߨΛߦͳ͍ͬͯͨɻߨٛ಺༰
ʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮଙࢠ΍࿦ໞͷߨٛ֎㒋࿦ࢍͷߨٛΛࢼ
ΈΒΕͨʯ ɻ·ͨɺ ʮձ୔ਖ਼ࢤઌੜͷ৽࿦፟΋ߨ͡ʯ
ͨͱ͍͏ ʢ ʰࢿྉʱ ú ù ÷ ทʣ ɻͦͷࢦಋํ๏ʹ͍ͭͯ͸ɺ
ʮߨٛ͸ઌͮநតͰ੮ॱΛۃΊͯྠߨΛ΍Δɻ ࠑ೔ઌ
ੜͷߨ͡ΒΕΔॴΛఋె͕ઌͮྠߨΛ͢Δɻࠑͷྠ
ߨ͢Δॴ͸લ೔ʹॆ㒻ʹௐ΂ͯநតॱͰ֤ࣗʹߨͣ
Δͱɺઌੜ͕ҰʑଖޡղΛਖ਼͞ΕΔɻଖҰॱͤ࣌͠
ʹ࢝Ίͯઌੜͷߨ͕ٛ࢝·Δ͕෉Ε͸ୈҰʹจ๏Λ
ࢧ㒻અղͯ͠ɺ۟๏ষ๏ݺԠ؟໨ͱจ๏্ΑΓߨड़
͠൓෴ͤΒΕʯͨͱ͍͏ɻͦͯ͠ੜెͷཧղΛଅ͢
ͨΊʹɺ ʮ࣌ࣄ໰୊΍ॲੈํ๏΍छʑͷํ໘ʹবΓॴ
ҦݹΛܤͯࠓʹ௃͢Δͱ͍;׆༻తʹઆʯ ͍ͨ ʢ ʰࢿ
ྉʱú ø Ā ʵú ù ÷ ทʣ ɻ
۩ମతʹ͸ɺø ÿ Ā ÷ ೥୅൒͹ʹ͸ʮࠨ఻ͷྠߨʹੈ
ք஍ਤΛ൸͖ɺय़ळઓࠃͷԤѥͷܗ੎ʹରൺͯ͠આ
͔Εͨ΋ͷͰ͋Γ·͢ɻࠓ·ͷ֎㑿׭͸౸ఈોਇு
ّʹٴ͹͵ͱӠʯ͏ͱ͍͏۩߹Ͱ͋Δʢ ʰࢿྉʱú û ú
ทʣ ɻ·ͨɺձ୔ͷʰ৽࿦ʱΛऔΓ্͛Δࡍʹ͸ʮฏ
ૉଚԦͷେٛΛઆ͔ΕզࠃମͷԿͨΔΛఋెʹ஌Β
͠ΉΔʹ͸ઐΒ৺Λ༻ͻΒΕͨʯ ͱ͍͏ ʢ ʰࢿྉʱ ú ù ÷
ทʣ ɻ ࠃՈతͳ࣌ࣄ໰୊ΛऔΓ্࣮͛ͯફ΁ͷԠ༻Λ
ૌ͑Δํ਑͸ɺଚᎼ׆ಈΛੵۃతʹߦͬͨߴڮͷཧ
೦͕࠷΋ݱΕ͍ͯΔͱ͜ΖͰ͋Ζ͏ɻ
⾈ ⾈ ͍ͭͮͯɺߴڮ͸࡞ࢻจڭҭʹ΋೤৺ͩͬͨΑ͏
ͩ ʢ ʰࢿྉʱ ú ù ÷ ʵú ù ø ทʣ ɻ ʮࢻจͷ՝୊݄ʹೋճए͘
͸ࡾճग़ʯ ͨ͠ͷʹՃ͑ͯɺ ʮଖଞ֤ࣗͷࢼΈΔࢻจ
͸՝୊Ҏ֎ʹఴ࡟Λޤʯ͏ͱ͍͏ܗͰक़ੜͷࣗओత
ͳֶश΋ଚॏ͍ͯͨ͠ɻø ÿ ÿ ÷ ೥୅ʹ͸ͦΕʹੵۃత
ʹݺԠ͢Δक़ੜ΋গͳ͘ͳ͔ͬͨΑ͏ͩɻ෢ੴః㒕
ʹΑΕ͹ʮࢻจ͸՝୊ʹग़Δ΋ͷ͸ߕԵͷ఺Λண͚
ͯԼ෇ͤΒΕΔͷͰɺଖߕʹೖΔ΋ͷΛແ্ͷޫӫ
ͱͯ͠୭ͷ࡞͕ߕͰ͋Δ͔ૣ͘ݟ͍ͨͷͰॻࡈʹ೜
ͼࠐΜͰࢲ͔ʹݟͯࣤΒΕΔ࿈த΋͋ΔҐ೤৺Ͱ
͋ͬͨʯͱ͍͏ঢ়گͰ͋ͬͨͱ͍͏ɻ
ߴڮ͸࡞ࢻจʹ͍ͭͯɺ ʮৗʹԬࣛ໳㑪ͷจষΛਪ
শͯ͠ډΒΕ·ͨ͠ɻक़ੜதͰ΋ࢻจͷ্ୡͨ͠ऀ
͸ࣗ㒻͔ΒקΊͯࣛ໳㑪ͷ໊ࢁࣾʹՃໍͤ͞ΒΕ
ͨʯͱ͍͏ʢ ʰࢿྉʱú û ø ʵú û ù ทʣ ɻø ÿ Ā ÷ ೥୅ͷक़ੜ
Ͱ͋ΔؙాʹΑΕ͹ɺक़ੜͷதʹ͸࡞ࢻจͷਫ४͕
ʮੈͷֶڀతࣗଚͷଜ෉ࢠ౳ʹ͸φΧφΧࠑͷխྔ
͸ೝΊΔ͜ͱ͕ग़དྷʯͳ͍ߴ͍΋ͷʹ·Ͱ౸ୡͨ͠
ऀ͕͍ͨͱ͍͏ ʢಉ্ʣ ɻø ÿ ÿ ÷ ʵĀ ÷ ೥୅Λ௨ͯͨ͠׽
ࢻจͷᅂ޷͕क़ੜͷதͰՁ஋͕͋ΔͱΈͳ͞Ε͍ͯ
ͨ͜ͱ͕Θ͔Δ͜ΕΒͷূݴ͸ॏཁͰ͋Δɻ
ͦͯ͠࡞ࢻจͷ՝୊ʹ͍ͭͯ͸ॻ੶ͷֶशͱಉ༷
ͷࢦಋํ๏͕؏͔Ε͍ͯͨɻ ؙాʹΑΕ͹ɺ ʮ݄ʹࡾ
ճͷจষͷ՝୊΋ଟ͘͸࣌ࣄ໰୊ɺஸ౓৽ฉͷ࿦આ
Λ׽จͰॻ༷͘ͳ΋ͷͰ͋Γ·͢ɻ ʢதུʣ ࢲͷࡏक़
ͷࠒ͸ஸ౓಺஍ࡶډͱ͔ே઱ࣄ݅ͱ͔೔ਗ਼։ઓͱ͔
Ͱɺീέؒෑ࣌୅Ͱ͋Γ·ͨ͠ͷͰɺࣗવ࣌ࣄ໰୊
Λଟ͘࡞Β͞Ε·ͨ͠ʯͱ͍͏ʢ ʰࢿྉʱú û ú ทʣ ɻ
·ͨ੣ҙक़Ͱ͸क़ੜ͕ମΛಈ͔͢͜ͱ΋঑ྭͯ͠
͍ͨɻक़ੜ͸ʮࡶ໾͔ɺҰछͷӡಈͰܸ݋΋՝ͤΒ
Εͨʯ ɻ·ͨԕ଍΋ߦࣄͱͯ͠औΓೖΕ͍ͯͨɻ ʮ༮
೥ऀ͸༮೥ऀ૬౰ͷ༡ٔΛࢼΈɺ༔ٱࢁ༡ͰͳͲ
࣌ʑ΍ΒΕͯɺগ૖ऀ͸೥ʹҰೋճඞͣখઍ୩ͱ͔
੘٢ͷڒࢁͱ͔ۙ๣ͷࢁͰԟ෮ेೋࡾཬҐͷͱ͜·
Ͱᕟͼʹઌੜ͔ࣗΒҾ཰ͯ͠ग़ݒ͚ΒΕͨʯ ͱ͍͏ɻ
ͦ͜Ͱ͸ߴڮͷʮฺୢ౰࣌ͷઓ૪ஊͳͲΛௌ͔͞Δ
Δ͜ͱ͸ۃΊͯڵຯͳΔᕟͼͰ͋ͬͨʯ ͱ͍͏ ʢ ʰࢿ
ྉʱ ú ù ú ทʣ ɻ·ͨɺ ʮ໻඙ͷࡩҪڷʹҏ੎ͷᴴഈൾͱ
ߓ઒ਆࣾᴴഈൾΛཱͯΒΕ·ͯ͠ɺຖ೥࢛݄ೋेೋ
೔ʹ͸क़ੜҰಉΛҾ཰ͯ͠ࢀഈͤΒΕɺซͤͯඞͣ
໻඙ਆࣾΛࢀഈͯ͠ؼΔΛ߃ྫͱʯ ͨ͠ ʢ ʰࢿྉʱ ú û ø
ทʣ ɻ ܸ݋͸ນ຤ͷࢤ͕࢜޷Μͩͱ͜ΖͰ΋͋Δɻ ·
ͨɺԕ଍ͷߦ͖ઌ΍಺༰͔Βͯ͠΋ɺଚԦՈͱͯ͠
ͷߴڮͷײ৘͕ΧϦΩϡϥϜʹͦͷ··൓ө͞Εͯ
͍ͨͱ͍͑Α͏ɻ
ୈ̐અ ੣ҙक़ͷक़ੜͱֶशྺ
ʢ̍ʣक़ੜ૾
੣ҙक़ͷक़ੜ૾ʹ͍ͭͯ͸ɺͦͷ໳ਓா͔Βܦࡁ
తɾࣾձత֊૚ͳͲ͕൑໌͢Δɻͦͷৄࡉʹ͍ͭͯ
͸ɺචऀ͕ผͷͱ͜ΖͰ໌Β͔ʹ͍ͯ͠ΔͷͰɺ͜
͜Ͱ͸ͦͷུ֓ͷΈΛड़΂͓͖͍ͯͨ웋 월 웗 ɻ
ද͔̏Β͸ɺ ໳ਓாʹ͸ý ÷ ÷ ਓ΄Ͳͷೖ໳ऀ͕͍ͨ
͜ͱ͕൑໌͢Δɻ೥͝ͱͷೖ໳ऀ਺ΛͨͲ͍ͬͯ͘
ͱɺ ú ÷ ໊Ҏ্ͷೖ໳ऀ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔ೥͕ɺ ÿ ú ೥ɺ
ÿ û ೥ɺĀ ø ೥ɺĀ ù ೥ɺĀ û ೥ɺĀ ý ೥ɺĀ þ ೥Ͱ͋Γɺด࠯
௚લͷø Ā ÷ ÷ ೥ʹ͓͍ͯ΋ù ú ਓͷೖ໳ऀΛΈ͍ͯ
Δ웋 웋 웗 ɻ ͔͜͜Β͸ɺ ஍Ҭʹ͓͚Δ׽ֶक़΁ͷχʔζ͕
ੈلΛލ͙ࠒ·Ͱܧଓ͓ͯ͠Γɺ੣ҙक़͕ਰୀͷ຤
ʹด࠯ͨ͠༁Ͱ͸ͳ͍͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻक़ੜͷ೥
ྸʹ͍ͭͯ͸ʮଖఋెࡾेʹ͖ۙਓ΋ډΕ͹ɺे΍
ेҰೋͷ΋ͷ΋ډΔʯ ͱ͍͏͜ͱͰ͕͋ͬͨ ʢ ʰࢿྉʱ
ú ø ü ทʣ ɺ ໳ਓா͔Βฏ㑸஋Λಋ͖ग़͢ͱɺ ฏ㑸͸ø ý õ ù
ࡀͱͳΔ웋 워 웗 ɻ͔͜͜Β͸ॳาతͳࣝࣈΛशಘͨ͠ࢠ
ఋ͕਌ݩΛ཭Εͯೖ໳د༷॓ͨ͠ࢠ͕͏͔͕͑Δɻ
ද̏ ੣ҙक़ͷೖ໳ऀ਺
੢ྐྵ ໌࣏ ਓ਺
ø ÿ ÿ ø ø û ø ÿ
ø ÿ ÿ ù ø ü ø þ
ø ÿ ÿ ú ø ý û ÷
ø ÿ ÿ û ø þ û ø
ø ÿ ÿ ü ø ÿ ù ÿ
ø ÿ ÿ ý ø Ā ø ÷
ø ÿ ÿ þ ù ÷ ù ÿ
ø ÿ ÿ ÿ ù ø ù ü
ø ÿ ÿ Ā ù ù ù ÿ
ø ÿ Ā ÷ ù ú ù Ā
ø ÿ Ā ø ù û û ü
ø ÿ Ā ù ù ü ü ÷
ø ÿ Ā ú ù ý ù ý
ø ÿ Ā û ù þ û ÷
ø ÿ Ā ü ù ÿ ù ÿ
ø ÿ Ā ý ù Ā ú ù
ø ÿ Ā þ ú ÷ ú û
ø ÿ Ā ÿ ú ø ù ü
ø ÿ Ā Ā ú ù ù ù
ø Ā ÷ ÷ ú ú ù ú
ø Ā ÷ ø ú û ø ú
ø Ā ÷ ù ú ü ø
㒠ܭ ý ÷ ú
ग़యɿʰ੣ҙक़ٴ໳࿥ʱ
⾈ ⾈ ҆ఆͯ͠Ұఆ਺ͷೖ໳ऀΛܴ͑ͨ੣ҙक़͸ɺͦͷ
ࢪઃ΋ॆ࣮͍ͯͨ͠ɻ
௕Ԭͷ఼ொʹࢲक़Λ։͔Εͨͷ͕े࢛೥ͷࣄͰɺ
౰࣌͸ډ୐ͷೋ֊ೋࣨʹఋెΛऩ༰ͤΒΕ͕ͨɺ
ఋెͷਐΉʹ൐;ͯ੢ͷํ΁ೋ֊͔࢛ࣨԼ͕ߨಊ
ͱӡಈ৔ଖଞࡾࣨͰɺͦΕ΋ෆ଍Λࠂ͛㒁ʹ౦ͷ
ํ΁ೋ֊ࡾࣨԼҰࣨΛங͔Ε౦ࣷ੢ࣷͱশͯ͠ɺ
ډ୐ͷೋ֊͸ఋెΛஔ͔͵͜ͱʹͤΒΕͨɻ ʢ ʰࢿ
ྉʱú ø Ā ทʣ
௕ԬͰ͸ʮ఼ொͷक़ͱ͍;͜ͱʹ
ㅭ ㈠ ㈠ ㅮ
௨ͭͯډΓ·
͢ʯ ʢ ʰࢿྉʱ ú ø ú ทʣ ͱ͍͏Α͏ʹɺ͜Ε͚ͩͷ޿͞
ͷࢪઃΛ࣋ͬͨक़͕஍ҬͰ΋ஶ໊ʹͳΔͷ͸౰વͳ
͜ͱͩΖ͏ɻ
ೖ໳ऀͷग़ࣗʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮଖग़਎ऀ͸େ఍஍ํૉ
෧Ոͷࢠఋʹͯ͠ʯ ʢ ʰࢿྉʱú ù ü ทʣͱ͔ʮक़Ͱ͸஍
ํͷࢿ࢈Ոͷࢠఋ͕ଟ͔ͭͨʯ ʢ ʰࢿྉʱ ú ú Ā ทʣ ͱ͍
͏Α͏ʹɺ֓Ͷ஍Ҭࢦಋऀ૚Λ૬खʹ͍ͯͨ͠Α͏
ͩɻචऀͷௐࠪʹΑΕ͹ɺø ÿ ÿ þ ೥͔ΒĀ ù ೥ͷೖ໳ऀ
ù ÷ ü ໊ͷ಺ɺऺٞӃબڍݖ͕෇༩͞ΕΔ஍Ձý ÷ ÷ ԁҎ
্ͷ౔஍Λ༗͢Δ஍ओ૚͕ɺ㒻͔͍ͬͯΔ͚ͩͰ΋
ׂ̑Ҏ্Λ઎ΊɺࣉӃग़਎ऀׂ͕̍ऑΛ઎Ί͍ͯ
Δ웋 웍 웗 ɻ ͨͩ͠ҰํͰ͸ɺ ʮֶඅʹࠔΔͱ͍;ಞࢤͷਓ
ʹ͸ɺ൒݄เແ݄เ͕ଟ͘ɺҰ࣌͸ेਓ΋ेޒਓ΋
͋ͬͨʯ ͱ͍͏बֶͷͨΊͷࢧԉ΋ߦ͍ͬͯͨ ʢ ʰࢿ
ྉʱú ù þ ทʣ ɻͳ͓ɺ࢜଒૚ͷׂ߹͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ͠
͔ͦ͠ͷׂ߹͸ඇৗʹ௿͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘ
ΕΔɻͦΕ͸ɺ੣ҙक़͕ॴࡏͨ͠چൡॴࡏ஍ͷ௕Ԭ
ொग़਎ͷक़ੜ͸ɺø ÿ ÿ þ ೥͔ΒĀ ù ೥ʹ͔͚ͯͷೖ໳ऀ
ͷΘ͔ͣú õ Ā ˋ ʢ໊̔ʣ ʹա͗ͳ͍͔ΒͰ͋Δɻد॓
ઐ໳ͱͨ͠੣ҙक़ʹ͸ɺொ಺ΑΓ΋Ή͠Ζொ֎ͷ೶
ଜ෦ͷऀʹ޷·Εͨͱ͍͑Δɻ
ʢ̎ʣक़ੜͷֶशྺ
Ͱ͸ɺ੣ҙक़ΛબΜͩ஍Ҭࢦಋऀ૚ͷࢠఋ͸Ͳͷ
Α͏ͳಈػͰ໳Λୟ͍ͨͷͩΖ͏͔ɻͦͷଟ͘ʹͭ
͍ͯ͸ɺ ʮࡏक़ੜͷଟ͘͸ਐΜͰଣख੨ӢʹᎺͮΔͱ
Ӡ;ऀΑΓɺୀͯాԂΛकΓ஍ํͷதݎͱͳΔํͰ
༷͋ͭͨʹࢥ͸Ε·͢ʯ ʢ ʰࢿྉʱ ú û ú ทʣ ͱ͍͏Α͏
ʹɺଟ͕͘ߴڮͷڭҭํ਑ʹ߹கֶͨ͠शྺΛาΜ
ͩऀͰ͋ͬͨΑ͏ͩɻ
͔͠͠ɺक़ʹ͸ߴڮͷํ਑ͱ߹க͠ͳ͍ࢥ͍Λ๊
͘ऀ΋ೖ໳͍ͯͨ͠ɻͨͱ͑͹ɺखهΛدؙͤͨా
Ͱ͋Δɻ൴͸ø ÿ Ā ú ೥݄̑ʹø þ ࡀͰೖ໳͍ͯ͠Δɻ൴
ͷೖ໳ಈػ͸࣍ͷΑ͏Ͱ͋Δɻ
ଖࠒ͸ࠓ೔ͷ೗͘Ͱͳ͘ɺখֶͷ՝ఔΛྃ
㇒
ͻ·͠
ͨࢲͷڭҭํ਑Λ೗ԿʹఆΉ΂͖΍ͱ͸ɺࢲͷ㒹
ͷ໬΋ۤ৺ͨ͠ͱ͜ΖͰ͋Γ·͢ɻ㒹͸্ژͯ͠
ಉڷͷԬଜҝଂɺ ੕໺ًݡೋࢯʹ૬ஊ͠·͕ͨ͠ɺ
࠷ޙʹ๕໺ੈܦ㑪ͷݴ͸ΔΔʹ͸ɺ ʮࠓ·௚͙ʹࣗ
㒻͕༬ͭͯ΋Α͍͕ɺेޒ΍े࿡ͷࢠڙΛ౦ژ΁
ग़ͯ͠ڭҭ͢ΔͱӠ;ࣄ͸ฐ֐͕͋Δ͔Βɺࠓ࢑
Β͘஍ํͰमۀ্ͤͨ͞ͷํ͕Α͍ɻӽޙͳΒ௕
Ԭʹߴڮ஛೭հͱӠ;ཱ೿ͳํ͕ࢲक़Λ։͍ͯ͋
Δɻࠑͷਓʹୗͨ͠ํ͕Α͍ʯͱɺӠ͸ΕͨͷͰ
ૣ଎ؼࠃͯ͠ࢲΛܞ΁ͯઌੜͷ໳ʹᩴΛࣥΒͨ͠
ͷͰ͋Γ·͢ɻ ʢ ʰࢿྉʱú ú ÿ ทʣ
্ژ༡ֶΛલఏͱͨ͠൴͸ɺͦͷ४උظؒͱͯ͠
੣ҙक़ʹೖͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
·ͨɺଞʹ΋੣ҙक़Λग़ͯʮୀͯాԂΛकΓ஍ํ
ͷதݎͱͳΔʯલʹɺ͞ΒͳΔʮֶशྺʯΛาΜͩ
ऀ͕͍ͨΑ͏ͩɻø ÿ ÿ ø ೥ʹೖ໳ͨ͠෢ੴ͸࣍ͷΑ͏
ʹه͍ͯ͠Δɻ
ࠓ੢൝է୅ཧ㒀㒊ͨΔງޱ۝ᤈҰ܅ʢ௕Ԭொɾÿ û
೥ೖ໳⾈චऀ஫ʣ͕࢘๏লͷ๏ֶ㒂ͷडݧͷͨΊ
࿦ໞͱ௨ؑΛಡΉͨΊʹೖक़ͯ͠ɺ ʢதུʣ ࣗ㒻͸
ీʹ֯ງޱ܅͸ೖֶࢼݧͷ४උͰɺ౰࣌ࢼݧྉͳ
͖࣌୅͍ͣͿΜସۄडݧ΋͋Δ࣌㒻Ͱɺ ʢதུʣ ड
ݧऀ΋΢Χ΢Χͯ͠ډΒΕ͵ҝΊʹɺඦרҎ্ͷ
௨͕ؑɺͲ͕͜ग़Δͷ͕㒻͔Β͵ۤਏ͸༰қͰͳ
͍ɺଖݒ໋ʹಡΉͷ΋౰વͰࣗ㒻΋ޚӂͰಡΉޚ
૬൐ͨ͠ɻ ʢ ʰࢿྉʱú ù ù ทʣ
͜ͷྫͳͲ͸ɺ·͞ʹʮֶ໰ΛҎͯ਎ΛཱͭΔʯ
४උͱͯ͠ೖ໳ͨ͠ࣄྫͰ͋Ζ͏ɻ·ؙͨా͸࣍ͷ
Α͏ʹड़΂͍ͯΔɻ
ࢲͷঝ஌ͯ͠ډΔઌഐͰ͸פ઒ؠ㒟܊௕ ʢӎ೭ࣣɺ
௕Ԭொ ɾ ÿ ú ೥ೖ໳ʣ ɺ౉ลݝݕถॴ௕ʢኍ٢ɺೖ໳
೥ग़਎ෆ໌ʣ ɺҏ୔ࡾᑍதֶڭ་ ʢ஧͔ɺמӋ܊ࠤ
౻஑৽ాɾÿ þ ೥ೖ໳ʣ౳͕͋Γ·͢ɻ෢ੴ߂ࡾ࿠
܅ʢೆוݪ܊௕࿊ɾÿ ü ೥ೖ໳ʣͷூ઼Ոͱͯ͠ͷ
੒ޭ͸ಛච͢΂͖΋ͷͰ͋Γ·͢ɻࢲͱಉ࣌୅ͷ
ਓͰ͸খྛԻീ܅ʢೆוݪ܊ࠓொɾĀ ù ೥ೖ໳ʣ͕
⾈ ⾈  ୆࿷㒠ಜ෎ࢀࣄ׭ɺ઒্઴܅ʢݹࢤ܊ઁా԰ɾĀ ù
೥ೖ໳ʣ ͕ژ౎େֶॿखͳͲલ్޷๬Ͱ͋Γ·͢ɻ
ٶౡ๜Ӵʢೆוݪ܊٢໺ՈɾĀ ø ೥ೖ໳ʣ܅ͷ೗͖
΋᭞ʑͨΔढ़लͰ͋Γ·͢ɻ ʢ ʰࢿྉʱ ú û ú ʵú û û ทɺ
ׅހ಺͸චऀ஫ʣ
ø ÿ Ā ÷ ೥୅લ൒ʹ͓͍ͯ΋ʮ਎ΛཱͭΔʯεςοϓ
ͱͯ͠ɺ׽ࣈक़ͷΑ͏ͳϊϯϑΥʔϚϧͳڭҭػؔ
͕બ୒ࢶʹબ͹Ε͍ͯͨ͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɺಛච͢΂
͖Ͱ͋Ζ͏ɻ
ʢ̏ʣֶशྺ΁ͷೝࣝ
ͦͯ͠ɺक़ੜࣗ਎͸׽ֶक़ʹࡏ੶͢Δͱ͍͏ֶश
ྺΛͲͷΑ͏ʹଊ͍͑ͯͨͷͩΖ͏͔ɻ͜ͷଆ໘Λ
ࣔ͢ڵຯਂ͍ه࿥͕࢒͞Ε͍ͯΔɻҎԼ͸ؙాͷख
هͰ͋Δɻ
ଖͷࠒͷ௕Ԭ͸·ͩࠓ೔ͷ༷Ͱ͸͋Γ·ͤΜͰ͠
͕ͨɺதֶੜͳͲ͸طʹϋΠΧϥͷॴ͕͋Γ·͠
ͨɻ఼ொͷक़ੜʹର͠ӂͰ͸൮༐ͩφυධͯ͠ډ
ͭͯ΋ɺ޲͍ͭͯ͜͹఼ொक़͸Ұٍ౰ઍͰ㒀Ԃʹ
ࢄาͯ͠ډͭͯ΋఼ொͷक़ੜʹѭ;ͱείείͱ
ಀ͛ͯؼͭͨҐͷ΋ͷͰ͋Γ·ͨ͠ɻ ʢ ʰࢿྉʱ ú ú Ā
ทʣ
͜͜ʹग़ͯ͘Δʮதֶੜʯͱ͸ø ÿ Ā ú ೥ʹ܊ཱதֶ
㒂ͱͯ͠ɺैདྷͷࢲֶཱ㒂͔Β࠶ઃཱ͞Εͨ௕Ԭਘ
ৗதֶ㒂ͷੜెͰ͋Δɻø ÿ ÿ ÷ ೥୅൒͹ͷ͜ͱʹͳΔ
͕ɺ௕Ԭֶ㒂ͷֶੜͱͷൺֱʹ͍ͭͯ͸ɺ෢ੴʹΑ
Δ࣍ͷखه΋͋Δɻ
ీ֯೥গ࣌୅ࢲཱ௕Ԭதֶͷੜెॾࢠ͕އͰ΋ண
͚ͯาߦͤΒΔΔͷֶ͕ੜΒ͘͠ݟΏΔͷͰɺ
࣌ʑ஥ؒಉ࢜Ͱ૬ஊͯ͠୰ئͯ͠ݟ͕ͨҰݴͷԼ
ʹࣤΓඈ͞Εɺ͓લୡ͸લֻͰ୔ࢁͩͱ಄͔Βऔ
্͛ΒΕ͵ͷͰɺ͍ͭ΋ޚ࿩ʹ͸ͳΒͣʹއҰ౓
͚ͭͨ͜ͱ΋ͳ͍ͱ͍;෩Ͱͨ͠ɻ ʢ ʰࢿྉʱ ú ø û ทʣ
Ā ú ೥ͷ࣌ʹ͸௕Ԭதֶ㒂ͷֶੜ͕ͲͷΑ͏ͳ֨޷
Λ͍ͯͨ͠ͷ͔͸ෆ໌Ͱ͋Δ͕ɺগͳ͘ͱ΋ʮއʯ
Λண༻ͯ͠֎ग़͢ΔͳͲ੣ҙक़ͷक़ੜͱൺ΂Δͱ
ʮֶੜΒ͍͠ʯ ׄ޷Ͱ׆ಈ͍༷ͯͨ͠ࢠ͕㒻͔Δɻͦ
Εʹରͯ͠੣ҙक़ͷक़ੜ͸ɺ ʮલֻͰ୔ࢁʯ ʮ൮༐ʯ
ͱ͍͏ධͷΑ͏ͳ؆ૉͳׄ޷Λ͍ͯͨ͠ͱΈΒΕ
Δɻ͔͠͠ɺதֶੜ͕ʮείείͱಀ͛ͯؼͭͨʯ
ͱ͍͏දݱ͔Β͸ɺΉ͠Ζʮ൮༐ʯͰ͋Δ͜ͱΛތ
Γʹࢥ͏क़ੜ͕͍ͨ͜ͱ͕͏͔͕͑ɺ·ͨͦΕ͕
ϑΥʔϚϧͳڭҭΛड͚ΔதֶੜʹҰ໨ஔ͔ΕΔɺ
͞Βʹ͸ڪΕΒΕΔଘࡏͰ΋͋ͬͨ͜ͱ͕͏͔͕͑
Δɻ੣ҙक़ͷΑ͏ͳϊϯϑΥʔϚϧͳڭҭػؔΛબ
Ϳ͜ͱ͕ɺ·ͩྼ౳ײΛ২͚͑ͭΔΑ͏ͳ΋ͷͰ͸
ͳ͍͜ͱ͕໌Β͔ʹ͞ΕΔɻ
ୈ̑અ ੣ҙक़ͱ໌࣏ͷ׽ֶक़
Ҏ্ɺ੣ҙक़ͷࢦಋํ๏ɺΧϦΩϡϥϜɺक़ੜͷ
ֶशྺΛݕ౼͖ͯͨ͠ɻͦͷ಺༰͸ɺಉ࣌ظͷ׽ֶ
क़ͱൺ΂ͯͲͷΑ͏ͳಛ௃͕ΈΒΕΔͷͩΖ͏͔ɻ
·ͣ੣ҙक़ͷੜ׆্ͷࢦಋʹ͍ͭͯ͸ʮ஍Ҭࢦಋ
ऀ૚ҭ੒ʯͱ͍͏໾ׂʹҙࣝతͰ͋ͬͨɻ͜ͷଆ໘
͸ɺߴڮ͕ນ຤ʹ௨ͬͨ੢וݪ܊ͷ௕ળؗ΋ڧ͘ҙ
͍ࣝͯͨ͠ɻ௕ળؗʹ͸ࢦಋํ਑ʹؔΘΔø ÿ ÿ ý ೥̎
݄ͷจॻ͕࢒͞Ε͍ͯΔ웋 웎 웗 ɻ
ֶ໰χैࣄεϧऀϋதਓҎ্Ϯଟγτεɻࠑछϊ
ࢠఋҥ৯ቮχ༨ΞϦɻ㒊ྴຠλ଍ϧɻᇪϧऀऺχ
γς؎ϧऀكφϦɻԿχ༝ϦςଖաࣦϮ஌ϥϯɻ
ނχۮϚݫࢣϮಘϧχଖ ຤χתϔεୗݴҎςݾ
Ϩχ㓂χγઐϥ҆သχबΧϯίτϮਤϧɻવτϞ
ࠎ೑ϊԸ৘ϋऴ࢝ؒஅΞϧίτφΫฏډແࣄ༛ϗ
ҝϝχࢥྀϮ࿑εϧίτ໵ɻࠑϊԸ৘ϮҎς൴ϊ
ᢰ೉ϮฉΫɻ ࠑχϋѩ࿁Ϯੜγ൴χϋ์ᡕϮ௕εɻ
ᄾݺࠑϊ೗ΫϯόɺᄴλਐςࣄۀϮ੒είτϮಘ
αϧϊϛφϥζɺୀςҰ਎ҰՈϮอπίτɺ֖γ
ຠλ೉ΧϥϯɻࣕγςڭҭࠑχࢸϦຢλࢪεՄϥ
αϧ໵ɻࢠఋϮຊؗχୗηϯτεϧϊ㒹ܑϋٓΫ
ઌπ࿝ڇᢞᗲϊѪ৘Ϯ໠੍εϕγɻੋᚸχଖࢠఋ
ϮडεϧऀφϦɻ ʢ۟ಡ఺චऀʣ
͜ͷΑ͏ͳʮ஍Ҭࢦಋऀ૚ҭ੒ʯ͕ॏࢹ͞ΕΔഎ
ܠͷ̍ͭʹ͸ɺ໌࣏ظʹͳΔͱ׽ֶ͸ɺນ຤Ҏདྷͷ
੢༸ͷ఩ֶɺࢥ૝ͷྲྀೖʹΑͬͯ΋͸΍ੈք؍Λಠ
઎Ͱ͖ͣɺֶ໰্ͷ༏ҐੑΛࣦ͍ͭͭ͋ͬͨ͜ͱ͕
ڍ͛ΒΕΔ웋 웏 웗 ɻ ֶ໰্ͷҙٛΛࣦ͍ͭͭ͋ΔҎ্ɺ ੜ
׆্ͷࢦಋͷଆ໘͕ු্ͯ͘͠Δ͜ͱ͸ආ͚ΒΕͳ
͍ͩΖ͏ɻ
ͳ͓ʮ஍Ҭࢦಋऀ૚ҭ੒ʯͷํ๏ʹ͍ͭͯ͸ɺ੣
ҙक़ͷํ๏͕௕ળؗͱશ͘ಉ͡ͱ͍͏༁Ͱ͸ͳ͍ɻ
⾈ ⾈  ͨͱ͑͹௕ળؗͰ͸ɺۚમ؅ཧ͸क़ੜݸਓͷ؅ཧͱ
͞Ε͍ͯͨɻ౎ࢢͱ೶ଜͱ͍͏ཱ஍ͷҧ͍͕ݱΕͯ
͍Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ·ͨ੣ҙक़Ͱ͸શһ͕د॓Λٛ
຿͚ͮΒΕͨɻ͜ͷ఺͸ଞʹର͢Δಛघੑ͕େ͖͍
ͱࢥΘΕΔɻੜ׆্ͷࢦಋΛҙࣝ͢Δ׽ֶक़ͷதͰ
΋ɺ੣ҙक़͸ڭҭͷ؀ڥΛ౷੍͢Δҙਤ͕ΑΓڧ͘
ಇ͍ͨͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ
͍ͭͮͯΧϦΩϡϥϜͱͦͷࢦಋํ๏ʹ͍ͭͯ
͸ɺ੣ҙक़΋·ͨ׽ֶक़ͷ৽ͨͳಈ޲ͷӨڹΛड͚
͍ͯͨΑ͏ʹࢥΘΕΔɻͦΕ͸ɺΧϦΩϡϥϜʹྺ
㒋ؔ܎ͷॻ෺͕ଟ਺औΓೖΕ͍ͯΔ͜ͱͰ͋Δɻ੣
ҙक़Ͱ͸ ʰ೔ຊ֎㒋ʱ ʰेീ㒋ུʱ ʰय़ळࠨࢯ఻ʱ ʰ໤
ٻʱ ʰߝؑқ஌࿥ʱ ʰࢿ࣏௨ؑʱͱ͍ͬͨྺ㒋ॻ͕ܝ
͛ΒΕ͍ͯΔɻ౦ژʹઃཱ͞Εͨ׽ֶक़ͷڭଇΛଟ
਺ௐࠪͨ͠ਆล༃ޫ͸ɺ໌࣏ظͷ׽ֶक़ͷΧϦΩϡ
ϥϜʹ͸ྺ㒋ॻ͕઎ΊΔׂ߹͕େ͖͘ͳͬͨͱड़΂
͍ͯΔɻ·ͨݫີʹ͸ʮ׽ֶʯͱ͸ݴ͑ͳ͍ࠃయͷ
ςΩετ΋ొ৔࢝͠Ίɺ ΧϦΩϡϥϜ͸͞ͳ͕Β ʮ࿨
׽ֶʯ ͷ༷૬Λఄ࢝͠Ίͨͱ΋ड़΂͍ͯΔ웋 원 웗 ɻ ৽ׁݝ
಺ͷ৔߹Ͱ΋ɺ௕ળؗ͸໌࣏ॳظʹ࿨׽ͷྺ㒋ॻΛ
৽ͨʹਖ਼ࣜͳΧϦΩϡϥϜͷҰ෦ͱͯ͠Ґஔ͚ͮͯ
͍Δ웋 웑 웗 ɻ
·ͨਆล͸ɺ࡞ࢻจͷॏࢹͱ͍͏఺΋໌࣏ظͷ׽
ֶक़͕΋ͭಛ௃Ͱ͋Δͱड़΂͍ͯΔɻ܁Γฦ͠ʹͳ
Δ͕໌࣏ظͷ׽ֶ͸ͦͷֶज़తͳ༏ҐੑΛࣦ͍ͭͭ
͋ͬͨɻͦ͏ͨ͠தͰɺ׽ֶͷҙٛͱͯ͠ු্ͨ͠
ͷ͕㑿ྲྀͷखஈͱͯ͠ͷҙٛͰ΋͋ͬͨΑ͏ͩɻ͢
ͳΘͪɺࣗ༝ຽݖӡಈظͷ׆ಈՈ͸ࣗ㒻ͷࢥ૝΍ײ
৘Λ׽ࢻจʹୗͯ͠දݱͨ͜͠ͱ͕஌ΒΕΔ웋 웒 웗 ɻ·
ͨɺ্ژ༡ֶऀ͕৽ͨʹਓ຺Λ޿্͍͛ͯ͘Ͱ׽ࢻ
จΛ൐ͬͨԅ੮ͰɺͦͷٕೳΛ൸࿐͢Δ͜ͱ͕ٻΊ
ΒΕΔ৔߹͕͋ͬͨ웋 웓 웗 ɻ ੣ҙक़ͷΧϦΩϡϥϜ΋ɺ Ҏ
্ͷΑ͏ͳ࣌ྲྀͷதʹҐஔ͚ͮΒΕΑ͏ɻ
ͱ͸͍͑ɺͦͷΧϦΩϡϥϜʹ΋੣ҙक़ಠࣗͷ಺
༰͕͋ͬͨͱΈΒΕΔɻͨͱ͑͹ɺ੣ҙक़Ͱ͸ʰ৽
࿦ʱ͕ॏࢹ͞Ε͍͕ͯͨɺਆล͕ௐࠪͨ͠໌࣏ॳ೥
ͷ౦ژʹ͓͚Δ׽ֶक़Ͱ͸ɺ ʰ৽࿦ʱ ͸ڭՊॻʹऔΓ
্͛ΒΕ͍ͯͳ͍워 월 웗 ɻ ͜ͷ఺͸ɺ ߴڮͷଚԦ࿦ऀͱ͠
ͯͷੑ͕֨ΧϦΩϡϥϜͷಠࣗੑʹݱΕ͍ͯΔͱ㒅
͑ΒΕΔɻ·ͨߴڮʹΑΔΧϦΩϡϥϜࢦಋͷಛ௃
͸ɺଞͷ׽ֶक़Ͱ༻͍ΒΕΔڭࡐΛղઆ͢Δࡍʹ΋
ݱΕͯ͘Δ͜ͱͩΖ͏ɻৄࡉ͸໌Β͔Ͱͳ͍͕ɺͨ
ͱ͑ଞͷक़ͱڭࡐͷڞ௨ੑ͕ΈΒΕΔͱͯ͠΋ɺ಺
஍ࡶډ΍ே઱ࣄ݅ΛऔΓ্͛ͯղऍΛՃ͍͑ͯ͘த
Ͱɺࢦಋͷಠࣗੑ͕ൃش͞ΕͨͷͰ͸ͳ͍͔ɻ
ͦͯ͠क़ੜͷֶशྺܗ੒ͷ໘Ͱ΋·ͨɺ੣ҙक़͸
࣌୅ͷӨڹΛड͚͍ͯΔͱ͍͑Δɻ ೖߐ޺ʹΑΕ͹ɺ
ʮ໌࣏ظͷ׽ֶक़͸ۙ୅తͳ ʮεΫʔϧγεςϜʯ ʢච
ऀͷ͍͏ͱ͜ΖͷϑΥʔϚϧͳֶ㒂ମܥʕචऀ஫ʣ
ͷܗ੒ظʹձ͠ɺ޷Ήͱ޷·͟Δͱʹ͔͔ΘΒͣɺ
εΫʔϧγεςϜͱҰఆͷۓுؔ܎Λ΋ͬͯଘࡏ͢
Δ͔ɺ·ͨ͸ɺੵۃతʹͦͷγεςϜʹࣗΒΛҐஔ
͚ͮͯଘଓ͢Δ్ΛબͿʯ ͜ͱΛഭΒΕͨͱ͍͏워 웋 웗 ɻ
۩ମతʹ͸ɺ׽ֶक़͸ࣗΒΛʮ࣮༻తͳٛ຿ڭҭ՝
ఔͰ͸ຬ͠ಘͳ͍جૅڭཆܗ੒ͷ৔ͱͯ͠ʯҐஔͮ
͚Δ͔ɺ ʮେֶ౳ߴ౳ڭҭػؔ΁ͷਐֶΛر๬͢Δ੨
೥ͨͪʹରͯ͠͸ඞཁͳֶྗΛ਎ʹ͚ͭͤ͞Δ༧උ
㒂తଘࡏʯͱͯ͠Ґஔ͚ͮΔ͜ͱΛഭΒΕΔ͜ͱʹ
ͳͬͨ워 워 웗 ɻ
͜ͷ࿦఺Λ੣ҙक़ʹଈͯ͠ΈΕ͹ɺ੣ҙक़͸क़ओ
ͷࢦಋํ਑ͱͯ͠͸ ʮٛ຿ڭҭ՝ఔͰ͸ຬ͠ಘͳ͍ʯ
ʮ஍Ҭࢦಋऀ૚ҭ੒ʯ ͷଆ໘Λڧௐͨ͠ͱ͍͑Δɻͩ
͕क़ੜͷֶशྺܗ੒ͷ࣮ࡍ͔ΒΈΕ͹ɺ ੣ҙक़͸ ʮ༧
උ㒂తଘࡏʯͱ͍͑ΔΑ͏ͳ໾ׂ΋Ռ͍ͨͯͨ͠ɻ
क़ओͷํ਑ʹؔΘΒͣɺ࣮ࡍ͸࣌୅ͷӨڹΛେ͖͘
ड͚͍ͯͨͱݴΘ͟ΔΛ͑ͳ͍ͩΖ͏ɻͳ͓੣ҙक़
Ͱ͸࢘๏ল๏ֶ㒂ೖֶͷࣄྫ͕ڍ͛ΒΕ͍͕ͯͨɺ
ઌߦݚڀͰ͸໌࣏લظͷ܉ؔ܎ֶ㒂ೖֶͷࣄྫ΋໌
Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔ워 웍 웗 ɻ ౰࣌ͷ๏ྩΛෑᔤͯ͠ɺ ׽ֶक़
Λʮାখ࿏తͳੑ֨ͷֶ㒂Ͱ͋ͬͨʯͱଈஅͯ͠͸
ͳΒͳ͍워 웎 웗 ɻ
࠷ޙʹɺ׽ֶक़ΛֶशྺʹબͿͱ͍͏બ୒΁ͷࣗ
ݾೝࣝʹ͍ͭͯݕ౼͍ͨ͠ɻ੣ҙक़ͷक़ੜͷҰ෦͸
ࣗΒ͕׽ֶक़ੜͰ͋Δ͜ͱΛࣗΒތΓʹ͓ͯ͠Γɺ
ͦΕ͕෰૷ʹ·Ͱ৅௃Խ͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱ͸੣ҙ
क़ʹಛผͷࣄͰ͸ͳ͍ɻޙੈͱ͸ҟͳΓϊϯϑΥʔ
Ϛϧͳڭҭػؔʹ௨͏͜ͱ͸ֶशऀʹͱͬͯྼ౳ײ
Λ২͚͑ͭΔΑ͏ͳ͜ͱͰ͸ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻͨ
ͱ͑͹ਆลʹΑΕ͹ʮ൴౳ͷ෰૷͸൮෩Ͱແ๧ɺ·
ͨ͸ฤּΛ͔ͿΓɺՆ͸୯ҥʹখ૔އɺૉഽད଍ɺ
ౙ΋γϟπ͸ணͣ෍ࢠʹ໦໖ɺ Ӎͷ࣌΋߹Ӌ͸ணͣɺ
൪ࡿยखʹߴ଍ବΛ໐Βͯ͠େಓΛᮣาʯ͢Δ׽ֶ
ֶెͷ͕࢟ಉ࣌୅ͷจֶ࡞඼΍ճ૝࿥ʹසग़͢Δͱ
͍͏워 웏 웗 ɻ ·ͨਆล͸ɺ ·͜ͱ͠΍͔ͳ࿩ͱͯ͠΍΍ݹ
͍ࢿྉͰ͋Δ͕࣍ͷΑ͏ͳ৽ฉͷهࣄΛ࿦จதʹఴ
෇͍ͯ͠Δ워 원 웗 ɻ
ࠒ೔ઙ૲ޚଂલʹͯ׽ֶॻੜମͷ΋ͷͱ༸ֶॻੜ
⾈ ⾈  ମͷऀͱಉߦ͕ͤ͠׽ֶॻੜମ͸ྫͷനখ૔ͷ᧢
އɺߴ଍ͷԼବΛཤɺगృͷେ౛Λԣଳɺમࠎͷ
ઔΛܞ΁େಓڱ͠ͱา͖དྷΔʹંฑಠาͯ͠དྷΔ
༸ਓ͋Γ͠ʹ׽ॻੜ؟Λౖ͠ᢉΛுɺ༸ॻੜΛݟ
ؼΓɺ܅ʹ໰͏ृҔ͸Կࠃͷऀͧɻ༸ॻੜಠԵͳ
Γͱ౴΁͠ʹ׽ֶੜઔΛ༸ਓͷ໘෦ʹ͞͠ɺͲ͍
ͭͳΓͱӠ͸ΔΔ༝ɻ ʢ ʰ౦ژ೔ʑ৽ฉʱþ ù ೥݄̒
ù ý ೔ʣ
͜͜Ͱ͸׽ֶֶెͱ༸ֶֶె͕ొ৔͍ͯ͠Δɻͦ
ͷதͰ׽ֶֶె͸ҟ༷ͳ෩ମͰಓ࿏Λᮣา͠ɺ੢༸
ਓʹ΋͓͘ͼͱ΋͠ͳ͍ଶ౓Λ؏͜͏ͱ͍ͯ͠Δɻ
͜͜Ͱ༸ֶֶె͸࣭໰ʹૉ௚ʹ౴͑Δ࿬໾ͱͯ͠ొ
৔͠ɺରԠ͢Δ׽ֶֶెͷ߽୾ͳΠϝʔδ͕ͻ͖ͨ
ͯΒΕ͍ͯΔɻ੣ҙक़ੜͱ௕Ԭதֶ㒂ੜెͱͷؒʹ
ΈΒΕΔରൺ͕ɺ͜͜Ͱ΋ࣔ͞Ε͍ͯΔͱ͍͑Δɻ
͓ΘΓʹ
໌࣏ظʹੜ·Εͨ੣ҙक़͸ɺ ʮ஍Ҭࢦಋऀ૚ҭ੒ʯ
ͷॏࢹɺ࿨׽ֶɾ࡞ࢻจΛॏࢹͨ͠ΧϦΩϡϥϜɺ
্ڃֶ㒂΁ͷ༧උֶशతͳ໾ׂͳͲɺಉ࣌୅ʹଘࡏ
ͨ͠ଟ͘ͷ׽ֶक़ͱಉ༷ʹ࣌੎ʹԠͨ͡ಛ௃Λ༗͠
͍ͯͨɻͱ͸͍͑ɺͦͷڭҭΛ۩ମతʹ୳͍ͬͯ͘
ͱɺد॓ٛ຿Λ՝͢ࢦಋํ਑ɺΧϦΩϡϥϜͷ۩ମ
తͳࢦಋ಺༰ͳͲɺͦͷಠࣗੑ͕ൃش͞ΕΔଆ໘΋
ؚ·Ε͍ͯͨͱ͍͑Δɻͦͷڞ௨తͳଆ໘ɾಠࣗత
ͳଆ໘ͷ૒ํΛؚΊͯ੣ҙक़ͱ͍͏׽ֶक़͸ਓʑΛ
ऒ͖͚͍ͭͯͨɻͦΕ͸ɺଟ਺ͷೖ໳ऀɺ஍ҬͰͷ
໊੠ɺखهͷ಺༰ΛΈΕ͹໌Β͔Ͱ͋Ζ͏ɻ
ø ÿ ÿ ÷ ʵĀ ÷ ೥୅ʹ͔͚֤ͯ஍ʹ׽ֶक़Λ͸͡Ίͱ͢
ΔϊϯϑΥʔϚϧͳڭҭػ͕ؔଟ਺ଘࡏͨ͠ɻ੣ҙ
क़ͷक़ੜʹࣔ͞ΕͨΑ͏ʹɺਓੜͷ਑࿏Λ໛ࡧ࢝͠
Ίͨࢠఋ΍ͦͷ㒹ܑ͸ɺͦΕͧΕͷҙਤΛ΋ͬͯ
ϑΥʔϚϧͳڭҭػؔʹݶΒͣϊϯϑΥʔϚϧͳڭ
ҭػؔ΋ࢹ໺ʹೖΕֶͯशྺΛ஝ੵ͍ͤͯͨ͞ɻͦ
ͷ༗ྗͳબ୒ࢶͱͯ͠׽ֶक़͕͔֬ʹ͋ͬͨɻͦ͠
ͯɺͦΕͧΕͷक़͕ͦΕͧΕʹڞ௨ͷ⁅ಠࣗͷັྗ
Λ༗͍͔ͯͨ͠Βͦ͜ɺø ÿ Ā ÷ ೥୅ʹ͔͚ͯٻΊΒΕ
͚ͭͮͨͷͩΖ͏ɻ
ੈلΛ·͙ͨࠒʹͳΔͱ׽ֶक़͸ݮ͍ͬͯ͘ɻͩ
͕׽ֶΛؚΉڭҭػؔ͸ɺϑΥʔϚϧɾϊϯϑΥʔ
ϚϧΛ໰Θͣʹ࢒͍ͬͯ͘ɻ໌࣏຤ظ͔Βେਖ਼ظʹ
͔͚ͯɺ׽ֶΛֶͿҙຯ͸ͲͷΑ͏ʹม༰͍ͯ͘͠
⁅ҡ࣋͞Ε͍ͯ͘ͷͩΖ͏͔ɻ͜ͷ఺ʹؔͯ͠͸ɺ
ࢦಋํ਑ɺΧϦΩϡϥϜ಺༰ɺػೳͷ͍ͣΕΛͱͬ
ͯ΋࣮ূతͳݚڀ͸े㒻ͳ͞Ε͍ͯͳ͍ͷ͕ݱঢ়Ͱ
͋Δɻݚڀͷຊ֨తͳணख͕๬·ΕΔɻ
஫
̍ð೔ຊੜ֔ڭҭֶձฤ ʰ૿ิ൛ ੜֶ֔शࣄయʱ ౦ژॻ੶ɺ
ø Ā Ā ù ɺû ü ทʢौ୩ӳষࣥචʣ ɻϑΥʔϚϧɾϊϯϑΥʔ
Ϛϧͱ͍͏૊৫Խ͞Εͨڭҭʹରͯ͠ɺ ʮ૊৫తɺମܥ
తͰ͸ͳ͘ɺशଏతɺແҙਤతͳʯ ڭҭ͸ ʮΠϯϑΥʔ
Ϛϧʯ ʢJOG PSNBMʣͱ۠㒻͞ΕΔʢಉલɺû û ทɺौ୩ࣥ
චʣ ɻ
̎ð쓕 ಓ෎ݝ౷ܭॻʹΈΔ֤छֶ㒂ͷશࠃಈ޲ʕڭत಺༰
ͱ஍ҬੑΛத৺ʹʯ ౔ํԓࢠฤ ʰ֤छֶ㒂ͷྺ㒋తݚڀ
ʕ໌࣏౦ژ ɾ ࢲֶཱ㒂ͷݪ෩ܠʱ ౦ژେֶग़൛ձɺ ù ÷ ÷ ÿ ɻ
ʮ໌࣏લظʹ͓͚ΔʮֶͼʯΛࢧ͑Δਓ຺ʕ੨গ೥ڭҭ
ʹؔ࿈͢Δຽؒࢪઃͱͯ͠ͷ׽ֶक़ΛΊ͙ͬͯʯນ຤
ҡ৽ظ׽ֶक़ݚڀձɾߴ໦༃จฤʰۙੈ೔ຊʹ͓͚Δ
ʮֶͼʯ ͷ࣌ؒͱۭؒʱ ܢਫࣾɺù ÷ ø ÷ ɻ ʮ໌࣏ޙظʹ͓͚
ΔঁࢠڭҭͷҰஅ໘ʕࢲཱࡋ๓ঁֶ㒂ͷ஍Ҭ಺ల։ͱ
ྺ㒋తҐஔʯ ʰݚڀࣨلཁʱ ú ù ɺ౦ژେֶେֶӃڭҭֶ
ݚڀՊڭҭֶݚڀࣨɺ ù ÷ ÷ ý ɻ ʮø Ā ô ù ÷ ੈلస׵ظʹ͓͚Δ
೶ଜͷक़ͱؗओͷม༰ʕ৽ׁݝ௕ળؗΛΊ͙Δʮத౳
ڭҭʯ ɾ ʮ੨೥ڭҭʯ ɾ ʮ஍Ҭࢦಋऀ૚ҭ੒ʯ ʯ ʰݚڀࣨل
ཁʱú ü ɺ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊڭҭֶݚڀࣨɺ
ù ÷ ÷ Ā ɻ ʮ໌࣏ͷ׽ֶक़ͱ੨গ೥ͷڭཆܗ੒ʕ৽ׁݝ௕ળ
ؗʹ͓͚ΔจܳڭҭΛࣄྫͱͯ͠ʯ ʰࠃཱ੨গ೥ڭҭৼ
ڵػߏݚڀلཁ ੨গ೥ڭҭϑΥʔϥϜʱ ̕ɺ ù ÷ ÷ Ā ɻ ʮ༡
ֶऀͷ೔هʹΈΔ໌࣏ø ÷ ೥୅ͷֶशวྺͱΞʔςΟ
ΩϡϨʔγϣϯʯ ʰத౳ڭҭ㒋ݚڀʱ ø ý ɺù ÷ ÷ Ā ɻ ʮۙ୅೔
ຊʹ͓͚Δࢲक़Λ໰͏ࢹ఺ʕֶशྺͷࣾձతධՁͱΧ
ϦΩϡϥϜ΁ͷண໨ʯ ʰ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊل
ཁʱ û Ā ɺù ÷ ø ÷ ɻ ʮø ÿ ÿ ÷ ೥୅൒͹ʹ͓͚Δ೶ଜͷࢲक़ʕ৽
ׁݝ੢וݪ܊௕ળؗʹ͓͚ΔڭଇվఆΛΊ͙ͬͯʯ ʰ೔
ຊͷڭҭ㒋ֶʱ ü ú ɺù ÷ ø ÷ ܝࡌ༧ఆɻ.BTBOPSJ  *
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̏ðਆล༃ޫ ʰ೔ຊʹ͓͚Δதֶ㒂ܗ੒㒋ͷݚڀ ʤ໌࣏ॳظ
ฤʥ ʱଟլग़൛ɺø Ā Ā ú ɻນ຤ҡ৽ظ׽ֶक़ݚڀձɾੜഅ
׮৴ฤ ʰນ຤ҡ৽ظ׽ֶक़ͷݚڀʱ ܢਫࣾɺù ÷ ÷ ú ɻ.BS
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̐ð ߐଜӫҰ ʰࣗ༝ຽݖֵ໋ͷݚڀʱ ๏੓େֶग़൛ہɺ ø Ā ÿ û ɺ
ୈ̒ষɻ
̑ð ʰ৽ׁ৽ฉʱĀ ÷ õ ù õ ø ɻ
̒ð ੿ߘɺ લܝ ʮಓ෎ݝ౷ܭॻʹΈΔ֤छֶ㒂ͷશࠃಈ޲ʯ ɻ
̓ð ๺ӽ৽ใࣾฤ ʰ௕Ԭڭҭࢿྉʱ ๺ӽ৽ใࣾɺø Ā ø ý ɻҎԼɺ
౰ࢿྉ͔ΒͷҾ༻͸ʢ ʰࢿྉʱท਺ʣͱ͍͏ܗͰจதʹ
ࣔ͢ɻ
̔ð ໳ਓாͷ ʰ੣ҙक़ٴ໳࿥ʱ ʢ௕Ԭࢢཱਤॻؗॴଂʣ ʹ͸ɺ
ø Ā ÷ ù ೥ೖ໳ͷक़ੜ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔɻ
̕ð ੿ߘɺલܝ ʮø Ā ô ù ÷ ੈلస׵ظʹ͓͚Δ೶ଜͷक़ͱؗओ
ͷม༰ʯ ɻ
ø ÷ ð ੿ߘɺલܝ ʮ໌࣏લظʹ͓͚Δ ʮֶͼʯ Λࢧ͑Δਓ຺ʯ ɻ
ø ø ð ø ÿ ÿ û ʢ໌࣏ø þ ʣ ೥ͷ௕Ԭதֶ㒂ͷੜెͷଐ੶ߏ੒ΛݟΔ
ͱɺੜె㒠਺ÿ Ā ໊த࢜଒͸௕Ԭொ಺ͷù ù ໊͚ͩͰͦΕ
Ҏ֎͸ฏຽͰ͋Δ͜ͱ͕㒻͔Δʢ ʰ௕Ԭࢢ㒋ࢿྉฤ̐
ۙ୅̍ʱ ʣ ɻ ੣ҙक़ʹൺ΂Δͱ࢜଒ͷׂ߹͕ඇৗʹߴ͍ɻ
ø ù ð ೖ໳೥ྸ͕൑໌͢Δü ÿ ø ਓ͔Βಋग़ɻ
ø ú ð੿ߘɺલܝ ʮ໌࣏લظʹ͓͚Δ ʮֶͼʯ Λࢧ͑Δਓ຺ʯ ɻ
ø û ð ʰ௕ળֶؗक़ࢿྉʱ ʢ৽ׁݝཱจॻؗॴଂʣ ࢿྉ൪߸ú Ā û ɻ
ø ü ð౉ล࿨༃ʰ૿ิ൛ ໌࣏ࢥ૝㒋ʕठڭత఻౷ͱۙ୅ೝ
ࣝ࿦ʱ΃Γ͔Μࣾɺø Ā ÿ ü ɺú ý ø ทɻ
ø ý ðਆลɺલܝॻɺÿ ý ÷ ʵÿ ý ú ทɻ
ø þ ðླ໦ދ༤ฤ ʰླ໦จ୆ઌੜ೥ේུʱ ø Ā ù Ā ɺ ෟ࿥ø ÷ ʵø ù ทɻ
ø ÿ ð৭઒େ٢ʰ໌࣏ͷจԽʱؠ೾ॻళɺø Ā þ ÷ ɺᶚষɻ
ø Ā ð੿ߘɺલܝʮ໌࣏ͷ׽ֶक़ͱ੨গ೥ͷڭཆܗ੒ʯ ɻ
ù ÷ ðલܝɺਆลɺÿ ý ÷ ทɻ
ù ø ðೖߐ޺ʮ໌࣏લظʮ׽ֶक़ʯͷجຊతੑ֨ʯલܝʰນ຤
ҡ৽ظ׽ֶक़ͷݚڀʱû ý ทɻ
ù ù ðಉ্ɺû þ ทɻ
ù ú ð޿ాর޾ ʰ཮܉ক㒂ͷڭҭࣾձ㒋ʱ ੈ৫ॻ๪ɺø Ā Ā þ ɺû ú
ทɻ
ù û ð٢Ԭӫ ʮ׽ֶࢲक़ࣗೆֶࣷ㒅ʯ લܝ ʰນ຤ҡ৽ظ׽ֶक़
ͷݚڀʱû ø ù ทɻ
ù ü ðਆล ʮ໌࣏ॳ೥ͷ౦ژ෎ͷ׽ֶक़ʯ લܝ ʰນ຤ҡ৽ظ׽
ֶक़ͷݚڀʱ ɺù Ā Ā ทɻ
ù ý ðಉ্ɺú ÷ ÷ ทɻ
⾈ ⾈  